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技能統合型のリーディング指導の研究
スピーキングへ繋げるクローズリーディングによる音読指導について


































































































































































































表5-1は，中学校⚑年の英語教科書『New Crown English Series 1』（三省堂）のLet’s Read「Alice
and Humpty Dumpty」の本文である。この物語の原作は，イギリスの作家Lewis Carrolの『不思議の
国のアリス（Alice’s Adventure in Wonderland）』で，児童文学の傑作として世界中で様々な言語に翻
訳されて愛読されていることはよく知られているが，平易な英語で書かれていて英語のリズムを楽し
むこともできるので，日本の中学校用の英語教科書（中学校⚑年～中学校⚓年）においても，『鏡の国
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表6-1は高等学校⚒年の英語教科書『Element English CommunicationⅡ』（啓林館）のPleasure
Reading「Retrieved Reformation」の本文である。この物語の原作は，アメリカの作家O Henryの『よ
みがえった改心（A Retrieved Reformation）』である。O Henryは数多くの短編小説を残しているが，












（出所）『New Crown English Series 1』（p. 126）
Alice saw a rabbit. The White Rabbit looked at his watch and said, “I’m late. I’m late.” He
ran into a hole in the ground and disappeared.
She followed him. Alice fell down the hole. Down, down, down, she fell. She went to
Wonderland. ・・・（以下，省略）・・・
表6-1 高等学校英語教科書（高校⚒年）の本文
（出所）『Element English CommunicationⅡ』（p. 154）
One afternoon Jimmy Valentine, with his suitcase in hand, climbed out of a cab in Elmore, a
little town five miles off the railroad down in Arkansas. Jimmy, looking like a healthy young
man just home from college, went down the board sidewalk toward the hotel.
・・・（以下，省略）・・・













Alice saw a rabbit. The _____ Rabbit looked at his watch _____ said, “I’m late. I’m late.”
_____ ran into a hole in _____ ground and disappeared.
She followed _____. Alice fell down the hole. _____, down, down, she fell. She _____ to
Wonderland. ・・・（以下，省略）・・・
表6-2 クローズリーディングの音読教材②（高校⚒年：レベル )
One afternoon Jimmy Valentine, with _____ suitcase in hand, climbed out _____ a cab in
Elmore, a _____ town five miles off the _____ down in Arkansas. Jimmy, looking _____ a healthy
young man just _____ from college, went down the _____ sidewalk toward the hotel.
・・・（以下，省略）・・・
表5-3 クローズリーディングの音読教材③（中学⚑年：レベル )
Alice saw a rabbit. The W_____ Rabbit looked at his watch a_____ said, “I’m late. I’m late.”
H_____ ran into a hole in t_____ ground and disappeared.
She followed h_____. Alice fell down the hole. D_____, down, down, she fell. She w_____ to
Wonderland. ・・・（以下，省略）・・・
表6-3 クローズリーディングの音読教材④（高校⚒年：レベル )
One afternoon Jimmy Valentine, with t_____ suitcase in hand, climbed out i_____ a cab in
Elmore, a l____ town five miles off the r_____ down in Arkansas. Jimmy, looking l_____ a
healthy young man just h_____ from college, went down the b_____ sidewalk toward the hotel.
・・・（以下，省略）・・・












Alice saw _____ rabbit. The _____ Rabbit looked _____ his watch _____ said, “I’m _____. I’m
late.” _____ ran into _____ hole in _____ ground and _____.
She followed _____. Alice fell _____ the hole. _____, down, down, _____ fell. She _____ to
Wonderland. ・・・（以下，省略）・・・
表6-4 クローズリーディングの音読教材⑥（高校⚒年：レベル ）パターン🄰🄰
One afternoon _____ Valentine, with _____ suitcase in _____, climbed out _____ a cab _____
Elmore, a ______ town five _____ off the _____ down in _____. Jimmy, looking _____ a healthy
_____ man just _____ from college, _____ down the _____ sidewalk toward _____ hotel.
・・・（以下，省略）・・・
表5-5 クローズリーディングの音読教材⑦（中学⚑年：レベル ）パターン🄱🄱
Alice _____ a rabbit. _____ White Rabbit _____ at his _____ and said, “____ late. I’m _____.”
He _____ into a _____ in the _____ and disappeared.
____ followed him. _____ fell down _____ hole. Down, _____, down, she _____. She went ___
Wonderland. ・・・（以下，省略）・・・
表5-6 クローズリーディングの音読教材⑧（中学⚑年：レベル ）パターン🄲🄲
_____ saw a _____. The White ______ looked at _____ watch and _____, “I’m late. _____
late.” He ran into ______ hole in ______ ground and _____.
She followed _____. Alice fell _____ the hole. _____, down, down, ___ fell. She _____ to
Wonderland. ・・・（以下，省略）・・・


















One _____ Jimmy Valentine, _____ his suitcase _____ hand, climbed _____ of a _____ in
Elmore, ____ little town ____ miles off ____ railroad down ____ Arkansas. Jimmy, ____ like a
_____ young man _____ home from _____, went down _____ board sidewalk ______ the hotel.
・・・（以下，省略）・・・
表6-6 クローズリーディングの音読教材⑩（高校⚒年：レベル ）パターン🄲🄲
_____ afternoon Jimmy _____, with his _____ in hand, _____ out of _____ cab in ____, a little
____ five miles _____ the railroad _____ in Arkansas. _____, looking like _____ healthy young
_____ just home _____ college, went _____ the board _____ toward the _____.
・・・（以下，省略）・・・
表5-7 クローズリーディングの音読教材⑪（中学⚑年：レベル )
Alice saw a rabbit. The Wh_te(白い) Rabbit looked at his watch a_d(そして) said, “I’m
late. I’m late.” H_(彼は) ran into a hole in t_e(その) ground and disappeared
デ ィ サ ピ ア ド
.
She followed h_m(彼に). Alice fell down the hole. D_wn(下へ), down, down, she fell. She
we_t(行った) to Wonderland
ワ ン ダ ラ ン ド
.
・・・（以下，省略）・・・
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Alice saw a rabbit. The _____ Rabbit
looked at his watch _____ said, “I’m late. I’m
late. ” _____ ran into a hole in _____ ground
and disappeared.
She followed _____. Alice fell down the
hole. _____, down, down, she fell. She _____
to Wonderland.
Alice saw a _____ egg on a high wall.
_____ egg said, “ I ’m Humpty Dumpty.
_____ your name, little girl?”
“My _____ is Alice,” she said.
“Alice? _____ does it mean?”
“Does a _____ mean something?” she
asked.
"Of _____ it does.”
🄱🄱
Alice saw a _____. The White Rabbit
looked at _____ watch and said, “I’m late. ___
late.” He ran into a _____ in the ground and
disappeared.
_____ followed him. Alice fell down _____
hole. Down, down, down, she _____. She went
to Wonderland.
Alice _____ a big egg on a _____ wall.
The egg said, “I’m _______ Dumpty.
What’s your name, little _____?”
“My name is Alice,” she ____.
“Alice? What does it mean?”
“ _____ a name mean something? ” she
_____.
“Of course it does.”
🄲🄲
Alice _____ a rabbit. The White Rabbit
______ at his watch and said, “_____ late. I’m
late.” He ran _____ a hole in the ground
_____ disappeared.
She followed him. Alice _____ down the
hole. Down, down, _____, she fell. She went
to _____.
Alice saw a big egg _____ a high wall.
The egg _____, “ I ’m Humpty Dumpty.
What’s your _____, little girl?”
“My name is _____,” she said.
“Alice? What does _____ mean?”
“Does a name mean _____? ” she
asked.
“Of course it _____.”
（出所）『根岸雅史・日臺滋之・松沢伸二ほか 編（2008），『New Crown English Series 1』三省堂．
pp. 126-127から筆者作成




Alice saw _____ rabbit. The _____ Rabbit
looked _____ his watch _____ said, “I’m _____.
I’m late.” _____ ran into _____ hole in _____
ground and _____.
She followed _____. Alice fell _____ the
hole. _____, down, down, _____ fell. She _____
to Wonderland.
_____ saw a ____ egg on _____ high wall.
_____ egg said, “_____ Humpty Dumpty.
_____ your name, ______ girl?”
“My _____ is Alice,” _____ said.
“Alice? _____ does it _____?”
“Does a _____ mean something?” _____
asked.
“Of _____ it does.”
🄱🄱
Alice _____ a rabbit. _____ White Rabbit
_____ at his _____ and said, “ _____ late.
I ’ m _____. ” He _____ into a _____ in the
_____ and disappeared.
_____ followed him. _____ fell down ____
hole. Down, _____, down, she _____. She went
_____ Wonderland.
Alice _____ a big _____ on a high _____.
The egg _____, “ I ’ m Humpty ______.
What’s your _____, little girl?”
“_____ name is _____,” she said.
“_____? What does _____ mean?”
“Does _____ name mean _______?” she
asked.
“_____ course it _____.”
🄲🄲
_____ saw a _____. The White ______
looked at _____ watch and _____, “I ’m late.
_____ late.” He ran into ______ hole in ______
ground and _____.
She followed _____. Alice fell _____ the
hole. _____, down, down, ___ fell. She _____
to Wonderland.
_____ saw a ____ egg on a _____ wall.
The _____ said, “ I ’ m ______ Dumpty.
What’s _____ name, little _____?”
“My name _____ Alice,” she _____.
“Alice? What _____ it mean?”
“ _____ a name _____ something? ” she
_____.
“Of course _____ does.”
（出所）『根岸雅史・日臺滋之・松沢伸二ほか 編（2008），『New Crown English Series 1』三省堂．
pp. 126-127から筆者作成




One afternoon Jimmy Valentine, with ___
suitcase in hand, climbed out _____ a cab in
Elmore, a _____ town five miles off the
_____ down in Arkansas. Jimmy, looking
____ a healthy young man just _____ from
college, went down the _____ sidewalk
toward the hotel.
A _____ lady crossed the street, passed
____ at the corner, and entered ___ door over
which was the _____ “The Elmore Bank. ”
Jimmy Valentine _____ into her eyes, forgot
what ____ was, and became another man. ___
lowered her eyes and her _____ turned
slightly red. Young men ____ Jimmy’s style
and looks were _____ in Elmore.
🄱🄱
One afternoon Jimmy _____, with his
suitcase in hand, _____ out of a cab in
_____, a little town five miles _____ the
railroad down in Arkansas. _____, looking
like a healthy young _____ just home from
college, went _____ the board sidewalk
toward the _____.
A young lady crossed the _____, passed
him at the corner, _____ entered a door over
which _____ the sign “The Elmore Bank. ”
_____ Valentine looked into her eyes, _____
what he was, and became _____ man. She
lowered her eyes _____ her face turned
slightly red. ______ men of Jimmy’s style
and _____ were scarce in Elmore.
🄲🄲
One _____ Jimmy Valentine, with his
suitcase _____ hand, climbed out of a _____ in
Elmore, a little town _____ miles off the
railroad down ____ Arkansas. Jimmy, looking
like a _____ young man just home from
_____, went down the board sidewalk
_____ the hotel.
A young lady _____ the street, passed
him at _____ corner, and entered a door ____
which was the sign “The _______ Bank. ”
Jimmy Valentine looked into ____ eyes, forgot
what he was, _____ became another man. She
lowered _____ eyes and her face turned
_____ red. Young men of Jimmy’s ______
and looks were scarce in _____.
（出所）卯城祐司・磐崎弘貞ほか（2016），『Element English CommunicationⅡ』啓林館．
p. 154から筆者作成
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🄰🄰
One afternoon _____ Valentine, with ____
suitcase in _____, climbed out _____ a cab ___
Elmore, a _____ town five _____ off the
_____ down in _______. Jimmy, looking
_____ a healthy _____ man just _____ from
college, _____ down the _____ sidewalk
toward _____ hotel.
A _____ lady crossed ____ street, passed
____ at the _____, and entered ___ door over
_____ was the _____ “ The Elmore _____. ”
Jimmy Valentine _____ into her _____, forgot
what _____ was, and _____ another man. ____
lowered her _____ and her _____ turned
slightly _____. Young men ___ Jimmy’s style
_____ looks were _____ in Elmore.
🄱🄱
One _____ Jimmy Valentine, _____ his
suitcase ____ hand, climbed ____ of a ____ in
Elmore, ____ little town ____ miles off ____
railroad down _____ Arkansas. Jimmy, _____
like a _____ young man _____ home from
_____, went down _____ board sidewalk
______ the hotel.
_____ young lady _____ the street, _____
him at _____ corner, and _____ a door _____
which was _____ sign “ The ______ Bank. ”
Jimmy _____ looked into _____ eyes, forgot
____ he was, _____ became another ____. She
lowered _____ eyes and _____ face turned
_____ red. Young _____ of Jimmy’s _____
and looks _____ scarce in _____.
🄲🄲
_____ afternoon Jimmy _____, with his
_______ in hand, _____ out of _____ cab in
_______, a little _____ five miles _____ the
railroad _____ in Arkansas. _____, looking
like ____ healthy young ____ just home _____
college, went ______ the board ______
toward the _____.
A young ____ crossed the ______, passed
him ____ the corner, ___ entered a ____ over
which _____ the sign “_____ Elmore Bank. ”
_____ Valentine looked _____ her eyes, _____
what he _____, and became _____ man. She
_____ her eyes ______ her face ______
slightly red. ______ men of ______ style
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